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Relación de libros recibidos 
durante el primer semestre de 2014
baLLesteros pastor, Luis, Pompeyo Trogo, Justino y Mitrídates, Comentario al 
Epítome de las Historias Filípicas (37,1,6 - 38,8,1). Spudasmata 154, Hildesheim 
- Zürich - New York, Georg Olms Verlag, 2013, XVI + 368 pp.
Castro santamaría, ana - garCía nistaL, joaquín (coords.), La impronta humanís-
tica (ss. XV-XVIII). Saberes, visiones e interpretaciones. La tradición clásica y 
medieval del Mediterráneo al Atlántico 1, Palermo, Officina di Studi Medievali, 
2013, VIII-515 pp.
engeLs, david - van nuffeLen, peter, Religion and Competition in Antiquity. Co-
llection Latomus 343, Bruselas, Éditions Latomus, 2014, 308 pp.
fernández marCos, nataLio - spottorno díaz-Caro, maría viCtoria (coord.), La 
Biblia griega. Septuaginta. III. Libros poéticos y sapienciales. Biblioteca de Es-
tudios Bíblicos 127, Salamanca, Ediciones Sígueme, 2013, 670 pp.  
garCía ureña, Lourdes, El Apocalipsis. Pautas literarias de lectura. Textos y Es-
tudios «Cardenal Cisneros» de la Biblia Políglota Matritense 79, Madrid, CSIC, 
2013, 232 pp.
giannini, pietro, Homerica et Pindarica. Filologia e critica 98, Pisa - Roma, Fabrizio 
Serra Editore, 2014, 100 pp.
giordano, fausto, Percorsi testuali Oraziani. Bologna, Pàtron, 2013, 128 pp.
Härmä, juHani, Veiko Väänanen, latiniste et romaniste: un bilan. Publications roma-
nes de l’Université de Helsinki 5, Helsinki, 2012, 156 pp.
Hernández guerra, Liborio, Los libertos de la Hispania romana. Situación jurídica, 
promoción social y modos de vida. Salamanca, Ediciones Universidad de Sala-
manca, 2013, 206 pp.
Laffi, umberto, In greco per i greci. Ricerche sul lessico greco del processo civile 
e criminale romano nelle attestazioni di fonti documentarie romane. Pavia, IUSS 
Press, 2013, X + 132 pp.
LieLL, susanne, Der Gebrauch von Imperfekt und Perfekt in den praefationes 
des älteren Seneca. Untersuchungen vor dem Hintergrund des Tempus- und 
Aspektsystems im klassischen Latein. Münster, Nodus Publikationen, 2013, 
298 pp.
López montero, roberto, La expresión del parentesco en lengua etrusca. Materiales 
epigráficos para una reconstrucción. Toledo, Instituto Teológico San Ildefonso, 
2013, 408 pp.
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marziaLe, Epigrammi. Introduzione, traduzione e note di Pietro Rapezzi, Urbino, 
QuattroVenti, 2013, 293 pp.
nieto ibáñez, jesús m.ª, San Cosme y san Damián. Vida y milagros. Introducción, 
traducción y notas de Jesús M.ª Nieto Ibáñez, Biblioteca de Autores Cristianos, 
Madrid, Universidad de León, 2014, XLIV + 138 pp.
pindaro, Le Olimpiche. Introduzione, testo critico e traduzione di Bruno Gentili. 
Commento a cura di Carmine Catenacci, Pietro Giannini e Liana Lomiento, Fon-
dazione Lorenzo Valla - Arnoldo Mondadori Editore, 2013, LVI-663 pp.
quijada sagrero, miLagros - enCinas reguero, m. Carmen, Retórica y discurso en 
el teatro griego. Madrid, Ediciones Clásicas, 2013, 340 pp.
rodríguez adrados, franCisCo, El cuento erótico griego, latino e indio. Barcelona, 
Ariel, 2013, 348 pp.
